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第 1章「予備的考察 1 日露のバレエ教育史概観」、第 2章「日本人によるソ連バレエ受容前史」、第 3章「チャ
イコフスキー記念東京バレエ学校(1960-1964)設立の経緯と冷戦期のソ連文化外交」、第 4 章「チャイコフスキ
ー記念東京バレエ学校における理事長林広吉の活動」、第 5 章「チャイコフスキー記念東京バレエ学校の教
育」、第 6 章「予備的考察 2 1930〜1950 年代のソヴィエト・バレエ作品の特徴」、第 7 章「バレエ『まりも』とソ連
のバレエ普及政策としての文化イベント」、第 8 章「チャイコフスキー記念東京バレエ学校の『白鳥の湖』――
『白鳥の湖』ソ連上演史のコンテクストにおける位置づけ」、第９章「チャイコフスキー記念東京バレエ学校閉鎖
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